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Diana Bravo
Este breve dossier reúne tres colaboraciones que representan el desarro-
llo en el transcurso del primer semestre del corriente año de la línea tra-
dicional de trabajo del Programa EDICE, el estudio de la (des)cortesía en 
español. Con sus particularidades, estos artículos confluyen en un mismo 
interés analítico: el desarrollo de perspectivas interdisciplinarias que den 
cuenta de la naturaleza sociocultural del fenómeno de la (des)cortesía, es-
tableciendo relaciones de interdependencia entre aspectos pragmáticos, 
sociales y culturales del español. Por otro lado, las investigaciones pre-
sentadas en estas contribuciones, tienden a resaltar el dinamismo de una 
lengua que, como el español, se expresa en su extrema diversidad lingüís-
tica. Tal interés, iniciado ya en el año 2002, se plasma en una serie de vo-
lúmenes editados en Argentina (Bravo 2005; Bravo, Hernández Flores y 
Cordisco 2009; Bravo y Bernal, en prensa) y, más recientemente, en la re-
vista académica Pragmática Sociocultural (SOPRAG), editada en Estocol-
mo, Buenos Aires y Copenhague y publicada por la editorial De Gruyter 
en Berlín. Estas publicaciones reflejan la necesidad de establecer niveles, 
categorías y unidades de análisis apropiadas (Bernal 2007), descripciones 
pertinentes de los contextos sociales y culturales bajo estudio (Escamilla 
Morales y Henry Vega 2012), y la problemática del rol del analista frente 
a  las  interpretaciones  lingüísticas  y  discursivas  que  desarrolla  (Bravo 
2010).
En el primer artículo de este dossier, Silvia Kaul de Marlangeon inda-
ga sobre las unidades y niveles de análisis en el estudio de la (des)corte-
sía. Para ello, la autora adopta una perspectiva teórica de corte pragmá-
tico-sociocultural del fenómeno y, desde allí, diferencia tres conceptos de 
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comunidad:  de habla,  discursiva y  de práctica. Desarrolla el último con-
cepto como una unidad analítica en sí misma, necesariamente social, ex-
tralingüística y multidimensional, cuya manifestación se produce a través 
de géneros textuales específicos (Bolívar 2009, 2008). En tanto unidad, 
Kaul de Marlangeon delimita y caracteriza una  comunidad de práctica 
cortés o descortés al considerar las relaciones establecidas entre el indi-
viduo y el grupo, las prácticas comunicativas que son recurrentes y cons-
titutivas de la comunidad, el carácter institucional o no de tales prácticas, 
los modos, tipos y estrategias utilizadas al ejercer (des)cortesía y las eva-
luaciones realizadas por los interlocutores destinatarios.
En el siguiente artículo, Gabriel Hernández aborda los conceptos de 
descortesía y anticortesía (Zimmermann 2005) a través de los usos y re-
presentaciones de las “malas palabras” e insultos entre jóvenes argenti-
nos. El autor muestra las complejas interrelaciones entre lengua, contex-
tos y usuarios a partir de las expresiones “bardo” y “rescate”: la primera 
refiere  a  la  transgresión  de  normas  sociales,  productora  potencial  de 
agresividad comunicativa y violencia física; la segunda, a la restauración 
del “equilibrio” entre los usuarios, un llamado al re-encuadre de los com-
portamientos según las normas sociales. Así,  el “bardo” se constituiría 
como una “categoría nativa” cercana a la descortesía, mientras que el 
“rescate” lo haría con la anticortesía.
Por último, y en la misma línea que el anterior, Julio Escamilla Mora-
les, Grandfield Henry Vega, Efraín Morales Escorcia, Josefa Samper Suá-
rez y Luz Marina Torres Roncallo analizan las actividades de imagen invo-
lucradas en las expresiones realizadas en los encuentros comunicativos 
reconocidos como “mamaderas de gallo”, particularmente aquellas expre-
siones producidas por estudiantes universitarios del Caribe colombiano 
(Barranquilla). En lo que remite al clásico laboviano sobre insultos ritua-
les (Labov 1972), los autores refieren que, dentro de la comunidad socio-
cultural estudiada, el interlocutor eje de tales encuentros, el “mamador 
de gallo”, es socialmente aceptado y se espera su participación en distin-
tos espacios de interacción. Los autores plantean que las expresiones usa-
das y representadas en situaciones con propósitos humorísticos constitu-
yen actividades de autocortesía (Hernández Flores 2013, Chen 2001) con 
efectos sociales de cortesía (Bravo 2009a). Por un lado, los interlocutores 
se esfuerzan por proyectar una imagen de sí mismos en la que prevalece 
el ser gracioso y agradable, lo que, por el otro lado, repercute en los des-
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tinatarios al percibirse ellos también con las mismas características posi-
tivas.
Estos tres estudios no agotan en sí mismos el cada más complejo obje-
to de estudio que se conforma en lo que se reconoce como (des)cortesía, 
aunque sí son representativos de los intereses analíticos más actuales en 
el tema. Confiamos que este dossier aliente la producción científica sobre 
el fenómeno, para lo cual la región latinoamericana, y los países del sur 
especialmente, tienen aspectos específicos con los cuales trabajar para 
contribuir al conocimiento lingüístico del español.
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